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Anvendte symboler og forkortelser 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Syabols and abbreviations used 
Signes et abréviations employes 
Segni e abbreviazioni convenzionali 




Oplysninger fore l igger ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
Not ava i lab le 
Tal kan e f t e r sagens natur ikke 
forekomme 





Mil l iard 
Mil l iarde 







11 fenomeno non esiste 
Nul 
Sonnée non disponible 
Dato non disponibi le 
Oeen gegevens beschikbaar 
Ne s'applique pas 
Non è appl icabi le 
Niet van toepassing 
Mi l l ion 
Milione 
Miljoen 













I t a b e l l e r med afrundede t a l kan der forekomme mindre forskel le mellem summen af de 
afrundede t a l og de anførte t o t a l e r . 
I n den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf- bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesamtsumme auftreten· 
In tab les where numbers are not published to the f inal d i g i t , there may appear s l i g h t 
discrepancies between the sum of the rounded-off numbers and the t o t a l as shown. 
Dans l e s tableaux qui ne sont pas présentés à l ' u n i t é pres, de légères dif férences 
peuvent apparaître entre la somme des données arrondies et l e t o t a l indiqué. 
N e l l e tavole che presentano una certa approssimazione, s i possono r iscontrare leggere 
d i f ferenze tra la sotcr.a dei dati arrotondati e i l t o ta l e indicato . 
In d i e tabe l l en waar de ge ta l l en z i jn afgerond, kunnen zich geringe versch i l l en voor-
doen tussen de soa van de afgeronde gegevens en het vermelde to taa l . 
I enkel te t a b e l l e r er alene summen for aret blevet revideret , men ikke oplysningerne 
for de enkelte raneder. 
I n e inigen Tabellen sind die Jahreseiweien, jedoch nicht die einzelnen Honatszahlen, 
ber i ch t ig t worden. 
In several t a b l e s , the yearly t o t a l s have been corrected, but not the monthly f igures . 
Sana d i f f é r e n t s tableaux l e s totaux annuel« ont été r e c t i f i é e , mais non l e s ch i f frée 
mensuels. 
I n var i e t a b e l l e i t o t a l i annui sono s t a t i c o r r e t t i , ma non i dati meno!11. 
In verocheidene tabe l len werden de jaarc i j f er s , doch niet de maandcijfere gecorrigeerd. 





RAI Ui AYS 
CHOIIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Befordrede p a s s a g e r e r 




Vervoerde re iz igers 
Mio 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 






























































































































































































































































































































































Vi aggi atori ­c hi 1 ometri 
Reizigers­kilometers 
Mio 




















































































































































































































































































































































CHIMIN DK FEH 
FERROVIE 
SPOORWEG FM 
Gotintraiisport, i a l t 
Beförderte GUter, Total 
Goodn t r a f f i c , t o t a l 
Marchandises t r a n s p o r t é e s , t o t a l 
Kerci t r a s p o r t a t o , t o t a l e 
Goederenvervoer, t o t a a l 
1 000 t 




















































































































































































































































































































































1 ­4 m eurostat JERNRANE EISENBAHN RAILWAYS 





Domestic goods t r a f f i c 
Transporte nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 



























































































































































































































































































































C H K K I N D E F E R 
FERROVIE 
SPOORIÆCEN 
GodF t i J udlandet 
GUterverrand in das Aunland 
GoodB dispatched to foreign coun t r i e s 
Expédit ions de marchandises vers l ' é t r a n g e r 
Spedizioni d i merci voreo l ' e s t ero 
Naar hel buitenland verzonden goederen 
1 000 t 









































































































































































































































































































Wä eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods fra udlandet 
GUterernpfang aun dem Ausland 
Goods received from fore ign countries 
Réceptions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 

































































































1975 1470 1236 1141 1248 5095 























































































































































































1 - 7 
må eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 







Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkilometers 
Mio tkm 
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6365 

























































































Nyregis t rerede Pe r sonb i lo r m.v. 
Neuzulassunften von Perconenkraftwagen 
F i r s t r e g i s t r a t i o n of p r i v a t e c a r s 
Premières immatr icu la t ions de v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s 
Prima immatricolazione d i v e t t u r e p r i v a t e 
Ee r s t e i n s c h r i j v i n g van pe r sonenau to ' s 
1 000 t 











































































































































































































































































































































































Gode t i l udiandot 
CUterversand i n das Ausland 
Goods dispatched to forcipn countries 
Expeditions de marchandises vers l 'étranger 
spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 














































































































































































































































































Gods fra udlandet . 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di merci dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
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Fæ i d', clsuheld 
Stracsenverkehrunf lille 
Road traffic accidents 
Accidents de la circulation routière 
Incidenti della circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 





















































































































































































































































































































































Dree M e og tilskadekomne ved fas rdselsuheld ι 
Verkehrstote und Verletzte bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed and injured 
Tués et blessés dans les aooidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti β foriti 
Doden en gekwetsten bij verkeersongevallen 




























































































































































































































































































































































Draebte ved f æ r d s e l s u h e l d 
Verkehrstote hei Verkehrsunfällen 
TrafTio v ic t ims , k i l l ed 
Tuée d ins l e s acc idents de l a c i r c u l a t i o n 
Vittime di i nc iden t i d e l l a c i r c o l a z i o n e , mort i 
Doden b i j verkeersongeval len 
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3 - 1 
¡m 
eurostat 






Oodstransport i alt 
Beförderte GUter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 








































































































































































































































































































































N a t i o n a l g o d s t r a n s p o r t 
I n n e r s t a a t l i c h e Güter t ranspor te 
Domertio goods t r a f i l o 
Transpor ts nationaux de marchandises 
Traspor t i nazionale d i merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 eoo t 






































































































































































































































































































































3 - 3 
eurostat 






Gods til udlandet 
CUtervorsand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expeditions de marchandises vers l'étranger 
Spedizioni di merci verso l'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 











































































































































































































































































































































Gods fra udlandet 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign count r ies 
Réceptions de marchandises do l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 


























































































































































































































































































































3 - 5 
WÄ 
eurostat 







'Nett o­Tounenk i lometer 
Net tonne­kilonetres 
Tonnes­kilotnòtres nettes 
Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkilometers 
Mio tkm 
























































































































































































































































































































Godstransport i alt 
Beförderte GUtsr, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 




















































































































































































































































































































4 - 2 





I n n e r s t a a t l i c h e Gü te r t r anspor t e 
Domestic goods t r a f f i o 
Transports nationaux de marchandises 
Traspor t i naz ionale d i merci 
Binnenlande goederenvervoer 
1 000 t 



















































































































































































































































































































Indladet t i l udlandet 
. Cutcrversand in das Ausland 
Coods dispatched to foreign coun t r i e s 
Expedit ions de marchandises vers l ' é t r a n g e r 
Spedizioni di merci verno l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 





































































































































































































































































































































Udlosset fra udlandet 
•GUterempfanf aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
































































































































































































































































































5 - 1 
ma eurostat LUFTFART LUFTVERKEHR AVIATION NAVIGATION AERIENNE 
NAVIGAZIONE AEREA 
LUCHTVAART 
PaBSagercrtrafik i alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers, total 
Traffico di passager!, totale 
Reizigersverkeer, totaal 
1 OOO 



























































































































































































































































































































Trafic international de passagers 
Traffico internazionale dl passagerl 
International reizigersverkeer 
1 000 



























































































































































































































































































































Pausagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Pasrengertraffic in international scheduled servicer. 
Trafic de passagers en services réguliers internationaux 
Traffico di passageri nei servizi regolare internazionale 
Reizigersverkeer in internationale lijndiensten 
1 000 



















































































































































































































































































































Ovornatninger i hoteller m.v. 
"Übornachtunpen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dito 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
Overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven in eigen­
lijke zin 
1 000 
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Ausgaben im internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourisme international 
Spese del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal Vreemdelingen­
verkeer 
i F M A M I ì A S O N D Σ 



































FRANCE Mio FF 
1975 2394 2711 5238 2797 I314O 
1976 3028 3476 6236 3684 16424 
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923 
1065 











































































































































































Re jeevalutftindtte g t e r 
Einnahmen im i n t e r n a t i o n a l e n Reiseverkehr 
In t e rna t i ona l t o u r i s t r e c e i p t s 
Recet tes au t i t r e du tourisme i n t e r n a t i o n a l 
En t r a t e del tur ismo i n t e r n a z i o n a l e 
Ontvangeten u i t hoofde van i n t e r n a t i o n a a l Vreemdelingen­v e r k e e r \ ' 

















































































«rd l i t . 
1683,5 
2101,4 
NEDERLAND Mio f l . 
1975 578 69O 839 695 2802 
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